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Kajian ini bertujuan untuk menentu dan membandingkan tahap 
kebolehbacaan buku-buku teks Bahasa Malaysia, Tingkatan Satu, dengan 
menggunakan Formula Khadijah Rohani (1982) dan Prosedur Kloz. Kajian ini 
juga melihat perbezaan tahap kebolehbacaan buku teks Bahasa Malaysia Teras 
dengan buku-buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan Satu yang lain dengan 
menggunakan Prosedur Kloz. Reka bentuk kajian ini ialah tinjauan deskriptif dan 
analisis kandungan. 
Bagi menentukan tahap kebolehbacaan buku-buku teks Bahasa Malaysia 
Tingkatan Satu, dua kaedah digunakan iaitu Formula Kebolehbacaan Khadijah 
IX 
Roham (198 2) dan Prosedur Kloz Kedua-dua kaedah 1m, mengambIl tlga petIkan 
yang sama pada setIap Judul buku teks IaItu pada bahagaIan permulaan, 
pertengahan dan akhu Sampel kaJIan 1m terdm danpada 30 orang pelaJar 
TlOgkatan Satu, Sekolah TlOggl Muar yang menduduki UJIan Kloz dan skala 
Anderson berdasarkan skor peratusan dlgunakan untuk menentukan tahap 
kebolehbacaan buku-buku teks tersebut Data yang dlperoleh danpada UJlan Kloz 
lOI Juga dIanahsIS dengan menggunakan uJIan t bersandar bagt menunJukkan 
perbandlOgan tahap kebolehbacaan antara dua buah buku teks tersebut 
Dapatan kaJIan menunJukkan tahap kebolehbacaan buku-buku teks Bahasa 
MalaysIa, Tmgkatan Satu KBSM adalah berbeza dengan menggunakan Formula 
KhadiJah Roham Tahap kebolehbacaan buku-buku teks tersebut Ialah antara 
6607 yang terendah hmgga 8 472 yang tertmggi Hanya tIga Judul buku teks 
Bahasa Malaysia Tmgkatan Satu yang palIng sesual dlgunakan untuk pelaJar 
Tmgkatan Satu yang tahap pencapalannya sederhana laltu Bahasa MalaysIa Teras, 
Kursus Bersepadu Baha,�a Ma/aysw dan Tawn Bahasa Ma/aysw Bagl buku teks 
Bahasa Ma/aysw Permtls, tahap kebolehbacaannya tmggt sesual bagl pelaJar 
Tmgkatan Satu yang cerdas TIga Judul buku teks IaItu Bahasa MalaYSIa 
Dmamlk, Bahasa Malaysw Progre<;if Dewan dan Canaz Bahasa MaJaysw, tahap 
kebolehbacaannya rendah sesuaI untuk pelajar Tmgkatan Satu yang lemah 
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Hasil kajian ini juga menunjukkan markat purata daripada Prosedur Kloz 
bagi buku-buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan Satu juga berbeza. Kebanyakan 
petikan yang terdapat dalam buku-buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan Satu 
mempunyai markat purata antara 45% hingga 57%. Petikan tersebut sesuai 
digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah serta guru perlu 
memberi bimbingan kepada pelajar Tingkatan Satu untuk memahami petikan 
tersebut. Dapatan kajian juga menunjukkan, dua bel as petikan berada pada tahap 
bacaan bebas dan tiga petikan berada pada tahap bacaan kecewa . 
Dapatan kajian dari segi perbandingan tahap kebolehbacaan buku-buku 
teks Bahasa Malaysia Tingkatan Satu dengan menggunakan Formula Khadijah 
Rohani dan Prosedur Kloz, menunjukkan tiada perbezaan tahap kebolehbacaan 
bagi lima judul buku teks iaitu Bahasa Ma/aysza Permtls, Bahasa Malaysia 
Dmamik, Kursus Bersepadu Bahasa Ma/aysza, Tllzan Bahasa Malaysza, dan 
eanar Bahasa Malaysza. 
Kajian ini juga membandingkan tahap kebolehbacaan buku teks Bahasa 
Malaysza Teras yang digunakan oleh pelajar Tingkatan Satu Sekolah Tinggi Muar 
dengan buku-buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan Satu yang lain dengan 
menggunakan Prosedur Kloz. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan 
yang signifikan tahap kebolehabcaan bagi empat judul buku teks Bahasa Malaysia 
XI 
Tmgkatan Satu dengan buku teks Bahasa MalaY'llQ Teras Bagl buku teks Bahasa 
MalayslQ Permtls, t (29) = -244, p= 05, Kursu� Bersepadu Bahasa MalayslQ 
t (29) = -3 63, p= 05 dan Baha,\a MalayslQ Progreslj Dewan, t (29) = 3 34, p= 05 
tahap kebolehbacaannya tmggi Jlka dlbandmgkan dengan buku teks Bahasa 
MalayslQ Term BagJ buku teks CanOl Bahasa Malaysia terdapat perbezaan yang 
sIgmfikan t (29) = -2 46, p= 05 dengan buku teks Bahasa MalayslQ Teras. 
Danpada dapatan kaJIan boleh dIrumuskan bahawa kedua-dua kaedah Ialtu 
Formula KhadIJah Roham dan Prosedur Kloz sesual dlgunakan untuk menentukan 
tahap kebolehabcaan buku-buku teks sarna ada buku teks Bahasa MalaysIa atau 
buku teks mata pelaJaran yang lam 
XJJ 
Abstract of project presented to the Faculty of Educational Studies, 
Universiti Putra Malaysia in partial fulfillment of the requirements 
for the Degree of Master of Science. 
EV ALUTE READABITITY STAGE IN THE 
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The aims of this research are to determine and to compare the readability 
stage of Bahasa Malaysia Text books using the Khadijah Rohani (1982) and Kloz 
Procedure. It is also to observe the difference in the readability stage between 
Bahasa Malaysia Teras textbook with the other Bahasa Malaysia Form One 
textbooks using the Kloz Procedure. The methodology of the research are 
descriptive montoring and content analysis. 
Xlll 
In order to determine the readability of the textbooks, both, Khadijah's 
Readability Formula (1982) and Kloz's Procedure are utilized. These two 
methods, used similar excerpts with the same length taken from the beginning, 
middle and ending parts of each textbook. The research samples consisted of 30, 
Form One, Muar High School's students that undergo the Kloz Test while the 
percentage score based on the Anderson's scale is used to determine the 
readability stage of the textbooks. The data accumulated from the Kloz's test are 
analysed using the t test paired sample to show the comparison of readability 
stage between those two textbooks. 
The results of the research show that there are differences in readability 
stage of the Bahasa Malaysia Form One textbooks when experimented with 
Khadijah's Formula. The stage of readability varied from 6.607 to 8.472. It is 
distinct that only these 3 titles of the Bahasa Malaysia textbooks, Bahasa Malaysia 
Teras, Kursus Bersepadu Bahasa MalaYSia and TItian Bahasa Malaysia, are the 
most suitable titles to be used by the students although their achievements are 
moderate. As for Bahasa MalaYSia PermtIs, the readability stage is high and suit 
the excellent Form One students, but for Bahasa MalaYSia Dmamik, Bahasa 
MalaYSia Progresif Dewan and Canal Bahasa MalaySia textbooks the readability 
stage is low and only SUitable for the weaker Form One student. 
XIV 
The resarch outcomes also dIsplay a vanety of average marks obtamed 
from Kloz Procedures Most of the excerpts contamed m the Bahasa MalaysIa 
Form One textbooks gam on average mark between 45% to 57% Those excerpts 
are also found SUItable to be mampulated m teachmg and learnmg process as 
teacher should mstruct the Form One students to comprehend The results also 
show that 12 excerpts are at the free readmg stage willIe 3 others are below par 
The results as observed from the facet of companson of the readabilIty 
stage of Bahasa MalaysIa, Form One textbook expenmented WIth KhadIJah's 
Formula and Kloz Procedures show no dIfference m the readabIlIty stage of five 
textbooks tItled, Bahasa Ma/ayslQ Permtls, Bahasa Ma/ayslQ Dmamlk, Kursus 
bersepadu Bahasa Malay.!JlQ, TItlQn Bahasa MalayslQ and Canaz Bahasa 
MaZayslQ 
ThIS research also compare the readabIhty stage of Bahasa Ma/ayslQ Teras 
textbook used by Form one Student of Sekolah TmggI Muar wIth the other Bahasa 
MalaySia Form One textbooks usmg Kloz Procedure The outcomes of research 
show that there are SIgnIficant dIfferences m the readabIlity stage four titles of 
Bahasa MalaYSIa textbooks compared to the Bahasa MalayslG Teras For these 
textbooks, Bahasa MalayslQ Permll'! IS t (29)=-244, p= 05, Kursus Bersepadu 
Bahasa MalayslQ, t (29) = -3 63, p= 05,and Bahasa MalayslQ Progresif Dewan 
xv 
t (29)=3.34, p=.05 , the readability stage is high compared to Bahasa Malaysia 
Teras textbook. For Canaz Bahasa MalaysIa textbook there is a significant 
difference of t(2 9) =- 2.46, p=.05 to Bahasa MalaysIa Teras. 
In conclusion, from the outcomes to the research is these two methods, 
Khadijah Rohani and Kloz Procedure are suitable to determine the readability 





Buku teks memainkan peranan penting dalam sistem pengajaran dan 
pembelajaran di bilik darjah . Walaupun telah ada pelbagai alat bantu mengajar 
yang moden dan canggih tetapi keperluan buku teks sebagai alat dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dinafikan. Menurut Ishak Haron 
(1977) masyarakat di Malaysia masih kekurangan bahan-bahan bertulis di 
sekolah dan di rumah, oleh itu buku teks menjadi sumber utama untuk 
memperbaiki dan meningkatkan tahap pembacaan kanak-kanak. 
Buku-buku teks juga merupakan bahan yang mudah dibawa dan dirujuk 
serta boleh digunakan berulang kali oleh pelajar. Menurut Pearce (1983) buku 
teks merupakan alat yang paling berkesan untuk meningkatkan mutu pencapaian 
akademik para pelajar. Sementara itu Laporan kabinet (1988 : 20 2) pula 
menetapkan bahawa buku teks merupakan satu penentuan yang penting tentang 
pencapaian pelajar di sekolah. 
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Kenyataan tersebut membuktlkan ketegasan Kementenan Pendldlkan 
Malaysia menenma buku teks sebagal sumber pentmg dalam penyedlaan dan 
penyampalan lSI pelajaran supaya tldak terkeluar danpada Sukatan Pelajaran 
yang dltetapkan 
benkut 
DeIghton (1971) telah mengemukakan beberapa cm buku teks sepertl 
1 buku teks telah memperkenalkan sesuatu dtslphn danpada mUdah 
kepada kompleks, danpada konknt kepada abstrak 
2 lstllah barn dlbenkan defimsl dan pengertlan 
3 konsep dlperkembangkan dan digunakan dalam pelbagaI konteks 
4 ulangan dan andaIan dlkemukakan sebelum bahan barn 
dlperkenalkan, dan 
5 peta, carta, graf, jadual dan liustrasl dlgunakan untuk menerangkan 
teks 
Danpada em-em yang dl atas, Jelas menunJukkan bahawa buku teks berbeza 
dengan buku-buku lam sepertl buku panduan, buku yang berbentuk desknt)f 
berhubung dengan sesuatu bldang atau perkara Buku teks mempunYaI em-em 
yang tersendm dan penghasllannya mesttlah menglkut gans panduan dan 
kntena yang dltentukan berdasarkan sukatan pelaJaran dan kehendak 
kunkulum 
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Buku teks yang balk mesh dapat berfungsl sebagal bahan pengaJaran 
tambahan kepada usaha pengaJaran guru dl sampmg dapat memperkukuh 
keyakman para pelaJar terhadap bldang Ilmu pengetahuan yang dlpelaJan 
(Mohd 10mt Mohd 10han dan Arpan Shahbudm LatIp, 1995 880) 
Menurut Gopmathan (1983) dalam kaJ Iannya tentang peranan buku teks 
dl negara-negara ASIa menJelaskan bahawa guru-guru maslh memerlukan 
buku-buku teks untuk menyampalkan Ilmu pengetahuan 1m menunJukkan 
bahawa proses pengaJaran dan pembelaJaran dl bllik daIJah maslh berfokus 
kepada buku teks dan menguasat suasana pembelaJaran Oleh ltu buku teks 
seharusnya menank, padat, tersusun dan aspek pedagogl dan memenuhl 
keperluan kunkulum 
Heyneman, Farell dan Sepulveda-Stuarelo (1981) yang membuat kaJlan 
tentang buku teks dan pencapaIan pelaJar dl negara-negara membangun sepertl 
ThaIland, Uganda, ChIle, EI Salvador, Ecuador, Ghana, BrazIl, Iran, dan 
MalaySIa menunJukkan bahawa ada kattan yang POSltlf dl antara buku teks 
dengan pencapaIan akademlk Kesan pembenan buku teks kepada para pelaJar 
sangat pentmg terutama kepada pela]ar danpada sosIo-ekonomI rendah 
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LIm (1974) pula membuat kaJlan tentang keblasaan membaca dan mmat 
para pelaJar tmgkatan enam Hasll kaJlannya menunJukkan para pelaJar dl 
MalaySia leblh banyak membaca buku-buku teks danpada buku-buku yang 
lam 
KaJIan-kaJIan yang telah dlJalankan oleh beberapa orang penyehdlk 
Je1as menggambarkan bahawa pengguna utama buku teks lalah guru dan 
pelaJar Dalam proses pengaJaran dan pembelaJaran, buku teks telah dIJadIkan 
sumber ruJukan utama untuk mendapatkan lSI kandungan pelaJaran kerana la 
merangkumi lSI sukatan pelaJaran yang te1ah dltetapkan oleh Kementenan 
Pendldlkan MalaYSIa Buku teks Juga berfungsl sebagal bahan ruJukan asas 
yang mudah dtperoiehi kerana lSI kandungannya yang tersusun menglkut 
Sukatan PelaJaran Malah, dI Malaysta buku teks boleh berperanan sebagal alat 
bantu utama dalam pembelaJaran dan perulalan 
Pada tahun 1988 Kementenan Pendidikan Malaysia telah 
memperakukan tUJuh Judul buku teks bagt mata pelaJaran Bahasa MalaysIa 
Tmgkatan Satu untuk tUJuan pengaJaran dan pembelaJaran dI sekolah 
menengah Kesemua buku teks mt dItuhs oleh penul Is-penult s yang 
mempunyal latar belakang, kelayakan dan pengalaman yang berbeza-beza , 
IaItu danpada guru-guru yang berkelulusan maktab perguruan hmgga kepada 
pensyarah umversltI Walau bagalmanapun penuhs-penults mi menuhs 
berdasarkan gans panduan yang telah ditetapkan oleh Plhak Pusat 
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Perkernbangan Kurikulurn dan Bahagian Buku Teks Kernenterian Pendidikan 
Malaysia. Narnun begitu, buku-buku teks ini apabila dikaji, didapati tidak 
seratus peratus rnenepati kehendak kurikulum sebagairnana yang disarankan 
kepada penerbit-penerbit berkenaan. Tarnbahan pula, tiap-tiap buku teks itu 
ditulis rnengikut gaya penulis dan editor rnasing-rnasing, rnaka terdapatlah 
kekuatan dan kelernahannya. 
Oleh itu, keputusan perlu dibuat oleh Bahagian Buku Teks untuk 
rnemilih judul buku teks yang paling sesuai sekali dengan kehendak kurikulum. 
Di peringkat sekolah rnenengah rendah, lebih daripada satu judul buku teks 
Bahasa Melayu telah dipilih dan diperakukan oleh Bahagian Buku Teks. Ini 
untuk rnembolehkan pihak sekolah memilih satu judul buku teks Bahasa 
Melayu yang paling sesuai dengan tahap kebolehan pelajar di sekolah rna sing­
masmg. 
Kawalan mutu buku teks ini dijalankan melalaui proses penaksiran. 
Sebelum kelulusan penerbitan diberikan, semua buku teks perlu melalui satu 
proses penghasilan yang membabitkan beberapa peringkat iaitu : 
i. pengubalan Sukatan Pelajaran 
ii. penghasilan manuskrip 
iii penyerahan rnanuskrip 
iv. proses penaksiran 
v. peningkatan mutu manuskrip, dan 
vi. penetapan harga buku 
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PERNYA TAAN MASALAH 
Dalam proses penilaian untuk mendapatkan buku-buku teks yang 
berkualiti, guru-guru memberi tumpuan kepada dua perkara iaitu masalah­
masalah yang terdapat dalam buku teks seperti perkembangan isi kandungan 
atau idea yang sepatutnya wujud sebagai isi pembelajaran yang dikehendaki 
dan mutu buku-buku teks tersebut. Pada dasamya, penulis-penulis buku teks 
perlu arif tentang faktor-faktor yang perlu ada dalarn sesebuah buku teks 
seperti kandungan sukatan pelajaran, format dan organisasi. Perhatian 
sewajamya perlu diberi ke atas faktor-faktor kesukaran buku teks itu, yang 
boleh ditentukan melalui tahap kebolehbaeaan. Bagi guru-guru yang diberi 
tanggungjawab memilih buku-buku teks ini mestilah prihatin akan objektif, 
kebolehan dan kemarnpuan pelajar, latar belakang dan persekitaran pelajar, 
termasuklah lokasi sekolah dan isi kandungan buku teks itu sendiri. 
Penentuan kualiti buku-buku teks ini pula bergantung kepada bahan­
bahan yang membolehkan seseorang itu memaharni dan menggalakkan pelajar 
terus membaea. Dalarn hal ini, kajian kebolehbaeaan bertujuan meneari titik 
penentuan kesepadanan pembaca dengan bahan bacaan yang dibaca. 
7 
Walaupun BahagIan Buku Teks dl Kernentenan Pendldlkan MalaysIa 
rnenggunakan kntena penakslfan yang agak 'ngId' untuk rnendapatkan buku­
buku teks yang berkuahtI, narnun tahap pemenngkatan buku teks yang sebenar 
berbandmg dengan kebolehan pelaJar tidak ditentukan rnelalm satu mdeks 
tahap kebolehbacaan buku-bku teks yang berkenaan Sebahknya pula, tahap 
pemenngkatan mi hanya bergantung kepada andaIan pemlm atau penakslf 
sahaJa berasaskan bahasa 
Kebanyakan guru-guru dl MalaYSIa pula rnernbuat andaIan bahawa 
buku-buku teks atau bahan bacaan yang dItuhs untuk sesuatu penngkat adalah 
sesual untuk sernua pelaJar dalam penngkat Itu (KhadiJah Roham, 1989) Oleh 
Itu dirasakan perlu ada satu mdeks kebolehbacaan bagt buku-buku teks Bahasa 
MalaYSIa KBSM Tmgkatan Satu, untuk menentukan tahap kesesualan buku­
buku teks yang dlPIhh Itu sarna ada terlalu sukar atau terlalu mudah bagi 
pelaJar Buku teks yang terlalu sukar, boleh menghIlangkan mmat pelaJar 
untuk rnernperoleh Ilmu pengetahuan Sebahknya pula, Jlka terlalu mudah, 
buku teks berkenaan tldak rnencabar kebolehan pelaJar, rnalah rnelemahkan 
rnmat rnereka untuk terus mernbaca 
Buku-buku teks Bahasa MalaYSIa Tmgkatan Satu yang digunakan dl 
sekolah-sekolah adalah berbeza antara satu sarna lam Plhak Kernentenan 
Pendidikan MalaYSIa telah memperakukan tUJuh Judul buku teks Bahasa 
MalaYSIa Tmgkatan Satu KBSM digunakan dl sekolah-sekolah ill seluruh 
